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① 美国移民局( USCIS) 最新《使命宣言》Mission Statement 修改为: USCIS administers the nation’s lawful immi-
gration system，safeguarding its integrity and promise by efficiently and fairly adjudicating requests for immigration benefits
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美国是一个移民国家，这是长久以来全世界不言而明的共识。近年来美国反移民思潮却如暗
流涌动，美国政府也开始推行一系列反移民政策，如 2018 年 2 月 22 日美国移民局( USCIS) 发表新
的使命宣言甚至直接去掉了“确保美国是移民国家的承诺”( USCIS secures America’s promise as a
nation of immigrants) ①，这在美国国内及国际社会上均引起巨大反响，好莱坞电影界从导演到演员












第 2 期 李晓红等: 从移民视角看早期好莱坞电影的文化与政治
一、多元移民造就的好莱坞历史



















( Paramount) 、华纳兄弟( Warner Bros． ) 、二十世纪福克斯( 20th Century Fox) 、米高梅( MGM) 、雷电












① WASP，即 White Anglo－Saxon Protestant 的缩写简称，意指美国白人盎格鲁－撒克逊新教徒群体。WASP 一
词最初由美国政治学家安德鲁·海克( Andrew Hacker) 于 1957 年最先提出; 自 1964 年美国社会学家迪格比·波茨
尔( E． Digby Baltzell) 在其著作《新教当权者: 美国的贵族和社会等级》中使用后，WASP 一词便逐渐在美国社会中传
播开来。其原意主要指祖先来自英国、信仰基督教新教的美国白人上流社会，现今 WASP 一词的指代范围有所扩
大，可泛指所有以英语为主要交流工具、信仰基督教新教的欧裔美国白人，主要用来区别最初的殖民者及后裔与后
来的其他种族移民及后裔。参见 E． Digby Baltzell，The Protestant Establishment: Aristocracy and Caste in America，New
Haven: Yale University Press，1987，pp． 3－25; 塞缪尔·亨廷顿:《我们是谁: 美国国家特性面临的挑战》，朱思明译，
北京: 新华出版社，2010 年，第 1－3、45－52 页。










卓别林( Charlie Chaplin) ，其原生国英国除了对好莱坞提供一大批深受传统戏剧训练影响的优秀演
员外，英国导演也对好莱坞的发展有重要贡献，如大卫·里恩( David Lean) 把欧洲人文主义精神融
入好莱坞电影中，又如希区柯克( Alfred Hitchcock) 则将欧洲文化元素及心理学理论与好莱坞模式
相结合创造出悬疑类型的新高度。德国电影人对早期好莱坞的影响则更为全面，由于德国 20 年代
实行“道威斯计划”( Dawes Plan) 以及 30 年代起纳粹主义的盛行，大批电影人来到好莱坞，如: 恩斯
特·刘别谦( Ernst Lubitsch) 将其史实风格与美国式讽刺幽默相结合，是好莱坞喜剧片、歌舞片等类
型片的重要开创者; 茂瑙( F． W． Murnau) 、弗里茨·朗( Fritz Lang) 等导演将德国表现主义的光影造
型及风格色彩带到好莱坞，直接促进了好莱坞黑色电影的发展。法国电影人则以诗意现实主义和
自然主义等艺术风格影响好莱坞，如最早一批有以“文雅和精练”著称的导演莫里斯·都纳尔



























典的葛丽泰·嘉宝( Greta Garbo) 、英格丽·褒曼( Ingrid Bergman) 、德国的玛琳·黛德丽( Marlene
Dietrich) 、爱弥尔·詹宁斯( Emil Jannings) 、法国的查尔斯·鲍育( Charles Boyer) 、克劳黛·考尔白



























来滑稽模仿黑人的墨面秀( blackface minstrel theatre) 、杂耍剧中汲取素材，展现日益恶化的种族歧
视，逐渐开始了对包括印第安人、非洲人、亚洲人在内的所有有色人种的嘲讽和滑稽表演，同时还会
突出或刻意贬低征服者与异国人之间的种族差异。”［10］这种缺席直到 20 世纪初期随着华裔演员黄
柳霜( Anna May Wong) 、黑人演员萨哈蒂·麦克丹尼尔( Hattie McDaniel) 、墨西哥演员安东尼·奎
恩( Anthony Quinn) 等有色族裔演员的出现才被打破。然而，早期好莱坞电影中的有色族裔形象并
未因此而改观，仍是以刻板、负面的形象符号出现在电影中。
就非洲、拉丁美洲移民形象而言，其形象往往被刻意抑制、弱化甚至丑化，常常扮演呆头呆脑、
逆来顺受或者残忍野蛮的角色形象。如唐纳德·博格尔( Donald Bogle) 对于黑人形象的概括:“讨
好白人的黑人( Tom) 、滑稽的黑鬼( coon) 、悲剧的黑白混血儿( mulatto) 、黑人女佣( mammy) 和粗暴
的黑人男青年( buck) 。”［11］无论是如汤姆叔叔般忠诚谦卑的黑奴或是被夸张讽刺的喜剧黑鬼角
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色，还是有成功野心却因种族差异而失败的混血儿或是地位低下却形象突出的黑人女佣角色，抑或
是如《一个国家的诞生》( The Birth of a Nation，1915) 中被过度反面化、充满攻击性的黑人男青年角
色，无疑都是通过刻意将有色族裔形象塑造为一种带有劣等性和从属性的文化符号，从而强化




















berg) 、埃利奇·科恩格尔德( Erich Korngold) ，作家托马斯·曼( Thomas Mann) 、布鲁诺·弗兰克
























































诚如美国学者斯坦利·霍夫曼( Stanley Hoffmann) 所言:“所谓美国性是由移民带来的种族多
样性这一‘物质特点’和美国的自由民主信念这一‘意识形态特点’二者结合而成的独特产物。”［16］
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等理想信念来缔造一个新的国家。美国立国之纲《独立宣言》( The Declaration of Independence) 开篇
即指出，“我们认为这些真理是自明的”，［18］也即是说他们所宣告的这些“真理”一定程度上是人类
文明不言而喻的共识，是全人类在面对一定问题时的共同诉求，而非他们自己独树一帜的成果。
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American Culture and Politics in the Early Hollywood Movies:
Based on the Perspective of American Immigration History
LI Xiao－hong，LI Xiao－yun
( Department of Chinese Language and Literature，Xiamen University，Xiamen 361005，Fujian)
Abstract: It is well known that the United States is a nation of immigrants from various countries and regions across
the world． The development of American culture parallels its immigration history． As an icon of American culture，Holly-
wood has been closely related to the immigration cultures since it was born． Owing to the diversity and complexity of Ameri-
can immigration cultures，Hollywood has developed global characteristics in its early days and golden period． Based on the
perspective of American immigration history，this study focuses on the interaction between immigration cultures and early
Hollywood movies，and explores immigrants＇ images in early Hollywood movies． Moreover，this study analyzes how early
Hollywood movies were involved in the creation and dissemination of American cultural values，which have gradually domi-
nated the world discourse．
Keywords: immigration cultures，Hollywood movies，global characteristics，American cultural values
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